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t _ UNTYERSITT SAINS MALAYSTA
siaang akaaernif iggol91_
Oktober/November 1990
Masa: 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi9 
-(SEMBTLAN) mukasurat yang bercetak termasuk iampiransebelum anda rnemulakan peperiksaan ini.
qg-wab.5 (LIMA) soalan dar.i 8. (LAPAN) soalan yangdiberi. semua soaran mesti dijawab di datam s"hi".Malaysia.
Semua soalan mengandungi ilnilain yang sama.
Isenaskah buku, New cambridge Erementary statisticalTables, oleh D.V. Lindley dan W. F. Scott (l_984) 
,dibekal untuk rujukan anda. l
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TuIis catatan ringkas bagi keempat-empat bahagian soalan
ini.
(a) Mutu data (quality or reliability of data)
(b) Gabungan ralat (cornbination of errors)
(c) Hipotesis nol
(d) Pemeriksaan 1oo? untuk menjaninkan mutu sesuatu hasilan
Dalam sesuatu eksperimen, masa reaksi (reaction tine) seekor
tikus terhadap sesuatu perangsang diukur 1-5 kali. Nilai-
nilai, dalam saat, yang diperolehi seperti berikutz O.L2,
o.l-4, 0.09, 0.13, 0.11 , o.L2, 0.11_, 0.11_, 0.09, 0.13, o.L4,
O. l-0, O. l-l-, O. 1-0 dan O.12. Anggarkan jeda keyakinan 0.90
(908) bagi purata masa reaksi tikus itu terhadap perangsang
tersebut.
Sesuatu firrna nembeli ampul istimewa dari dua buah kitang A
dan B. Beratnya 15 arnpul dari A dan t2 arnpul dari B seperti
berikut:
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======:=====::===============:==:=======:=:==:========
Kilang Beratnya (grarn)
A 7.6, g.3, l_3.5r 74.g, L2.7, L5.6, g.L, g.3,L1,.7, 9.6, LO.7, g.0, g.4, LL.2, !2.g
B 7.L, 7.6, 10.1, 10.1, g.7, 7.2, g.5, LO.29.5, g.o, 7 .3, 7 .4
===:=======::===========:==:=====:======::=:==:==:===:
Adakah ampur dari kilang A lebih berat secara signifikan
daripada ampul dari kilang B?
4' seorang pensyarah berpendapat bahawa gred-gred yang
diperorehi oleh perajar-pelajar bergantung kepada jangka
masa yang pelajar membuang semasa menonton terevisyen.
untuk nenguji teorinya, dia secara rawak memberi kepada 4oo
pelajar borang yang mengandungi dua soalan, i_aitu ,Berapa
jan seminggu yang anda menonton televisyen?rf dan rApakah
purata gred yang diperolehi bagi semua kursus anda?rr. Data
dari tinjauannya seperti berikut:
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Jam menonton TV
<5h
5-10 h
1't-20 h
>20 h
Purata gred
BCD
131011165
202727192
9?7711632
811412411
Adakah data itu membuktikan teori pensyarah itu?
5. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini.
(a) Apakah bezanya antara korelasi dengan regresi'
t3 markahl
(b) Seseorang pela j ar rnengukur dua variabel , x dan Y,
terhadap setiap sampel dalam eksperimen tertentu, dan
merekodkan data sePerti berikut:
Plotkan rajah seiakan bagi data di atas.
Kirakan garisan yang paling cocok bagi data atas.
t2 markahl
[15 narkah]
4
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x156105
y6161518
12 14
9 10
M 2O7 /3
6' sesuatu komponen mesin dihasilkan dengan spesifikasi
maksimum 305.70 nm serta spesif ikasi minirnurn 304.55 mm.
Komponen yang kurang dari spesifikasi minirnum akan dibuang
(nenjadi scrap)i yang lebih dari spesifikasi maksimum akan
dikerjakan semula (reworked). oimensi_dirnensi komponen
tersebut mempunyai agihan normal dengan min populasi 305.20
nm dan sisihan piawai populasi o.25 nm. Apakah peratusan
hasilan yang akan menjadi scrap dan apakah peratusan yang
akan dikerjakan semula?
[10 markah]
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Bagaimana Proses akan
menjadi o.l-t? Dengan
rework?
TUK. 2O7/3
diketengahkan supaya sctap dihadkan
keadaan baru ini, berapakah peratusan
7.
[10 narkah]
Jadual berikut mengandungi data yang dikutip sepanjang L9
minggu. Data itu menunjukkan bilangan sampul plastik yang
diteliti dan bilangan yang didapati defektif'
No. ninggu
Bilangan samPul
yang diteliti
Bilangan samPul
yang defektif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
L2
13
L4
15
16
L7
18
19
724
763
748
748
724
727
726
7L9
759
745
736
739
723
748
770
756
7L9
757
760
48
83
70
85
45
55
48
67
37
52
47
50
47
57
51
7L
53
34
29
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Dirikan carta kawalan yang sesuai dengan menggunakan data di
atas. [petua.' saiz subkumpulan-subkumpulan individu dari
jaduar di atas tidak jauh dari 252 dari purata saiz
subkurnpulan. oreh har yang dernikian, anda boleh menggunakan
fi, bukan n, untuk mengirakan had-had kawar_an.l
8' Turiskan sebuah karangan mengenai ,operating characteristic
curver bagi pelan pengsampelan.
oooooooOOOOOooooo
$1e
Lampiran A
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Normal curve areas
.08.06.M.03
0.0
0.1
0.2
0.3
o.4
0.5
.0000
.0398
.0793
.t t79
.1 554
.t9t5
.@40
.0418
.0832
.t2t7
.tJ9t
.t950
.0080
.0478
.o87 r
.t255
.r628
.r985
.0r20
.0517
.o9ro
.t293
.t664
.20t9
.0 t60
.0557
.0948
.|]ll
.r700
.2054
.0t99
.0J96
.0987
.r368
.1736
.2088
.0239
.0636
.1026
.r406
.t772
.2t23
.229t .2324 .2i57 .2389 .2422
.26tt .2642 .2673 .270H .2734
.29tO .2939 .2967 .2s95 .3023
.3t86 .32t2 .3238 326/ 328s
.3438 .346t .3485 .3508 .353 t
.366J .3686 .3708 .3729 .3749
.3869 .3E88 .3907 .3925 .7944
.4049 .4066 .4082 .4Wg .4n5
.4207 .4222 .4235 .425t .4265
.4345 .4357 .4370 .4382 .43s4
.4463 .4474 .4484 .4495 .4505
.4564 .4573 .4582 .459t .4sgg
.4649 .4656 .4664 .46.n .4678
.47 t9 .4726 .4732 .473E .4744
.4778 .4783 .4788 .4793 .4798
.4826 .4830 .4834 .483t .4842
.4864 .4868 .487t .4875 .487t
.4896 .4898 .490t .490d .4906
.4920 .4922 .4925 .4927 .4929
.4940 .4941 .4943 .4945 .4946
.4955 .4956 .4957 .4959 .49(o
.4966 .4967 .4968 .4969 .4970
.4975 .4976 .4977 .4977 .4978
.4982 .4982 .4983 .4984 .4984
.4987 .4987 .4988 .49Et .4989
.0279 .03 t9 .0359
.0675.07t4.0753
.t064.il01 
.il41
.t443 
. t480 
. t5t 7
.t808 .tE44 .tt79
.2t57 .2190 
.2224
.2454 .2486 .2517 .2549
.2764 .2794 .2821 
.2852
.305t.3078.3t06.3t33
.33t5 .3340 .3365 .3189
.3554 .3577 .3599 
.362 r
.3770 .3790 .38 tO .3830
.3962.3980.3997.40t5
.4t3| .4t47 .4t62 
.4t77
.4279 .4292 .4106 .43t9
.4406 .44t8 .4429 .4441
.45t5 .4525. .4515. .4545
.4608 .46 t6 .4625 .4633
.4686 .4693 .4699 .4706
.4750 .4756 .476t .4767
.4803 .4E08 .48t2 .4817
.4846 .4850 .4854 .4t57
.4881 .4884 .4887 .4890
.4W9 .49n .49t3 .49t6
.491I .49t2 .4934 .4936
.4948 .4949 .495t .4952
0.6 .2257
o.7 .25800.8 .2t8 |0.9 .1 1 59
r.0 .3413
f .t .3@3t.2 .3849
r.3 .40321.4 .4192t.5 .4332
t.6 .4452t.7 .45541.8 .4Ul|.9 .47132.0 .4772
2.t .48212.2 .486r2.3 .48932.4 .49 r 82.5 .493E
2.6 .49532.7 .49652.t .49742.9 .498 |3.0 .4987
.496t .4962 .496t
.497t .4972 .4973
.4979 .4979 .4980
.4985 .4985 .4986
,4989 .4989 .4990
.4944
.4974
.498 |
.49E6
.4990
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Lampiran B
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xi
Trelr A3 Percentage point li of chi-square distribrttion
D.F. .995 .990
a
.950 .900 . 100
0.0: i93 0.01 58 2.11
0.1..13 0.211 4 61
0.352 0.584 6.75
0.711 1.064 i.18
050 .c25 .010 .045 -O0l
3.84 5.O2 f;.(3 ?,88 10.83
5.99 7.18 9.ll t tr 5c 13.82
?.81 9.35 11.34 i2.84 l6-:7
9.49 11.14 13.2E 14.86 t8.47
r t.0? t2.83 t5 09 16.75 20.52
r:.59 r.{.45 16.81 18.55 27 46
14.07 l6 0l 1s.46 20.28 24.32lJ.5l 1i.53 2tr.09 21.96 26.13
16.92 19.01 ?!.6? 2j 59 27.E8
r 8.ll 20.48
1q.68 21.9?
21.03 23.34
22.36 24.14
2r.68 26.12
c.831 1.145 I 6l
1 .21 l.6rt 7 2t)
1.59 7.t1 2 8i
2.18 2.13 3,49) ''tc 3.33 4.t, r'
I
3
4
5
6
1
8
9
r0il
l2
l3
74
rs
t6
17
rE
t9
20
:r
,n
23
24
t<
26
2t
29
0.c.4393 0.0-'l 5?
0.0100 0.c201
0.0?2 0.1 l5
0.20? 0.297
0.4i2 0.554
0.5i6 0.872
0.9E9 1.24
1.34 I 65
i.73 2.(r9
2.16 2.56
2.(A 3.05in? 1t7
?.51 4.11
4.0? 4.66
4.60 513
s 14 5.8|
5.70 6.41
6.26 7.01
6.84 ?.61
7.43 8.?6
8.01 8.',t0
8.64 9.54
9.26 10.20
9.69 10.i6
10.5: I 1.52
ll.:6 12.20
i 1.81 l?.88
i2.46 1 1.56
I l.2l 14.26
.9? 5
0.03982
0.050e
0.216
0.484
5.16( ol
i.56
8.2 3
8.91
9.74
I 0.64
I 3.35
14,68
-?.25 3.94 4.Er 15.99
3. 12 4.57 5.56 I 7.:8
14Q 5 2.r 6l0 .18.:.5j.0i 
-r.-c9 ?.Q4 19.81
5.63 6.5? i.19 ?1.06
2-\.2t 2-<.19 29.59
2t.12 25.16 -71.26
26.3: 2E.30 32.91
2?.6q 29.82 3.{.53
29. 14 
-21.32 36.12
27.49 30.58 32 EO 37.10
28.85 31.00 34.27 39-25
30.19 31.41 35.72 4().-9
3i.53 -1r.tl 3a.16 42.?l
32.85 36.19 38.5E 43.82
-1;.5r 40.0(1 45.32
36.o1 41.40 45.80
40.:9 42.80 48.37
41.5! 44.18 49.13
4:.96 .15.56 5l.lt
7.26 8.55 2?.31
i .t,S 9. -i i 23.J4
8.6? 10 09 24.7'7
9.3s 10.8o :5-99
10. 12 t i.65 2 ,.20
25.00
26.30
21.59
28.87
-10.14
3 I .41 34.17
32.67 35.48
i3.9: 36 ?3
35 r ? 38.08
tb.4: 39.36
rz tt
I 
-:.84
11.5'7
tJ.3l
| 6.05
t4.61 15.4] 34.16
15.18 lr.:9 15.56
i6.15 tSll 36.i1
t 6.93 I E.94 31 .92
11.11 19.1i 39.09
30 13.79
ao 20.71
50 21.99
60 35.53
?0 43.28
t0 5l.l ?
90 5e.20
r00 57.31
Fordcgrecsof frecdomt' > lo(i' usc.r? :- [{:'. + '/fi- T)tll2where :' is th: correspcnd-
ing pei"ent-"g. point of the standald norrrrll dislrjtrution'
I4.95
1r i6
29,'; i
37.48
?- A(
38.89
40.1 1
4l .34
42.56
43.7i
55.76
67.50
79.08
E.59 lc.Es 12.t4 28.41
10.28 I 1.59 ll.:4 29.62
10.98 1) ?4 14'04 :'0 81
11.69 13.09 14.85 I'icl
l2 40 13,85 15.66 33.20
16.79 t tJ 49 30.60 40'26
24.43 2i,.51 2l''05 51 80
32.35 34 i5 3?.6't 6i.17
40.48 43.19 46 16 14'40
40.65 44.i1 46.93 52.62
41.9: 4i 6{ 4s.19 54.05
41.19 46.96 49.(r4 55 48
44,46 48.2S 50.99 56.89
45.72 19.59 51.34 58.-?0
46.98 50,89 53.67 59'70
59.34 6:.69 66j7 73 4C
?1.4? ?6.15 79-49 t6.b6
ri.30 88.18 91.95 99.61
45.44 46 76 51.14 5J.33 85'5'1 90'53 95'02 100 4 104'2 ll2'35t.54 5?.15 60.-re ;i t8 96's8 lol'e 105'6 ill 3 ll5-3 124 86r.75 65.65 6e.13 ;i.r, l-oi'o i rl't ! i8'l t24 t t28'3 r31'270.05 14.22 17.()3 ai'io ite's t:q'r 'l2e'6 l3J E 140',2 119 4
9
1.*1"'="
L.t7
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